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Gran compañía de ópera Italiana 
EN LAQUE FIGURAN 
LA SRA. KUPFER Y EL SR.LABAN 
Función para el Miércoles 8 de Mayo 
15 Y ULTIMA DE ABONO 1805 
UNICA REPRESENTACIÓN 
de la grandiosa ópera en 4 actos y un prólogo, del eminente maestro 
español D. TOMAS BRETÓN 
le Ter 








Isabel de Segura. 
Zulima 
Diego Marcilla . . . 
Don Rodrigo de Azagra 




Un Guerrero Sr. 
Un moro 
Damas, Odaliscas, Contadinas, Caballeros, Cazadores, Guerreros, 
Pajes, Frailes, Moros, Coro general. 
En esta obra se estrenará una preciosa decoración devida al pincel 
de D. Emilio de la Plaza. 
A LAS OCHO Y MEDIA 
Palcos y plateas sin entrada, 40 pesetas.—Palcos segun­
dos, 15—Butacas con entrada, 5'50—Todas las delante­
ras principales, 4.—Asientos principales, delanteras gale • 
ría alta, anfiteatro alto, 3—Delanteras de paraiso, 2'50. 
Entrada general 2— Id, paraiso 1 
Toda localidad que exceda de 1 peseta pagará 10 cénts. de timbre móvil 
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